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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan strategi 
pembelajaran PJOK pada masa pandemic Covid-19 dalam konteks Higher Order 
Thinking Skills (HOTS) ini dijelaskan dalam beberapa indicator sebagai berikut: 
1. Strategi yang diterapkan oleh seluruh guru PJOK di Kabupaten Karawang yaitu 
dengan menerapkan system pembelajaran jarak jauh atau daring, dengan 
keterlibatan orang tua dan penerapan pola hidup sehat atau kebugaran jasmani. 
Penggunaan strategi pembelajaran dalam pengembangan Higher Order 
Thinking Skills (HOTS) berada pada kategori “kurang” sebesar 0% (0 guru), 
“cukup” sebesar 60% (6 guru) dan “baik” sebesar 40% (4 guru).   
2. Pada proses implementasi pembelajaran yang dilakukan guru PJOK pada masa 
pandemi Covid-19 yaitu berada pada kategori “kurang” sebesar 20% (2 guru), 
“cukup” sebesar 20% (2 guru) dan “baik” sebesar 60% (6 guru).
3. Mengenai kendala-kendala yang dialami oleh guru PJOK yaitu masih ada  
siswa yang tertinggal pelajran karena tidak memiliki handphone, gangguan 
sinyal internet, faktor ekonomi untuk membeli kuota internet dan masih 
terdapat siswa gagap teknologi. Kendala lainya yaitu seluruh guru PJOK di 
kab. Karawang kesulitan untuk memantau siswa dalam ruang maya pada proses 
pembelajaran, dan guru merasa jenuh dalam pelaksanaan proses pembelajaran 
PJOK secara daring. 
 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka implikasi dalam penelitian penerapan 
strategi pembelajaran Penddikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan pada masa 
pandemi covid-19 dalam konteks Higher Order Thinking Skills (HOTS) maka perlu 
kiranya guru meningkatkan kualitas dirinya agar tujuan pembelajaran PJOK dapat 
tercapai. Proses pembelajaran dikemas dengan kreativitas guru yang memadai 
maka capaian belajar pun dapat tercapai optimal. Setelah adanya pandemic Covid-
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19 ini maka diharapkan guru PJOK terus mengembangkan pembelajaran yang 
inovatif dalam pengembangan Higher Order Thinking Skills (HOTS) serta 
penggunaan media pembelajaran yang dikemas lebih kreatif lagi. Penelitian yang 
peneliti lakukan ini membuktikan bahwa penggunaan strategi yang baik oleh guru 
PJOK dalam pembelajaran penjas selama pembelajaran daring memiliki hubungan 
yang positif dengan kegiatan pembelajaran agar berjalan baik. Guru PJOK memiliki 
fungsi dan peran yang besar dalam meningkatkan kelancaran kegiatan 
pembelajaran daring, karena pembelajaran daring memiliki keterbatasan media 
pembelajaran karna dilakukan dengan virtual, tidak sama dengan pembelajaran 
luring. Maka dari itu guru dituntut untuk dapat memiliki kreativitas yang beragam 
dalam mengatur strategi pembelajranya, penelitian ini dibuktikan bahwa guru 
PJOK SMP se-kabupaten Karawang memiliki kemampuan yang baik untuk 
menunjang keberhasilan pembelajaran daring dengan memanfaatkan berbagai 
strategi dan aplikasi untuk menyampaikan bahan materi agar mudah diterima oleh 
siswa sehingga guru dapat menyelesaikan masalah siswa dengan koordinasi antara 
sekolah dan orang tua. 
 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat beberapa rekomendasi yang 
dapat disampaikan berkaitan dengan strategi pembelajaran PJOK pada masa 
pandemic Covid-19 dalam konteks Higher Order thinking Skils, antara lain: 
1) Bagi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
 Sebagai pedoman untuk menambah referensi dan wawasan, serta mampuan 
dalam mendeskripsikan dan menganalisis Stategi pengajaran yang digunakan oleh 
guru PJOK SMP sederajat di Kab.Karawang dalam konteks pengembangan Higher 
Order Thinking Skills (HOTS) pada masa pandemi Covid-19. 
2) Bagi Lembaga Pendidikan (Tempat penelitian) 
 Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam 
menggunakan stategi pengajaran yang dilakukan oleh guru Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan SMP sederajat di Kab.Karawang dalam konteks 
pengembangan Higher Order Thinking Skill (HOTS) pada masa pandemi Covid-
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3) Bagi Peneliti Selanjutnya  
Pembelajaran berbasis pengembangan Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
merupakan faktor penting dalam dunia pendidikan, dan masih banyak faktor-faktor 
yang menarik untuk lebih diungkapkan, maka disarankan untuk dapat meneliti 
variabel lainya yang belum diungkapkan dalam penelitian ini. Perlunya pelatihan 
dan pengarahan mengenai pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan 
HOTS kepada para guru PJOK secara lebih luas, karena dalam penelitian ini masih 
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